





































































































































含まれていない（消防法 2 条、9 項）。また、②
救急救命士が行う救命業務も医師法との関係で医
師の具体的な指示を受けて行うことが必要とされ























































































































































3）	 	 フレデリック・M・バークル他編［1985：p .	65］
はトリアージタッグの正確さは 70％であるとしてい
る。
4）	 	 JR 福知山脱線事故で、兵庫医科大学の行ったトリ
アージの検証調査では確定診断との一致率は 81 .6%
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